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1995if. 1， n 1 
男 1:1..1 
e:L~;軍事~.;'iJ'. ir~..c担割.
旦鱗騨22t;
町の植物園部Z鉱!頁
魚屋さんや八百屋さん1;1:、見方を変えれば町の立派
な水族館や他物園です。みちかな科学総本。
みんなで 2誌のヒント集
輪車群男総あそぼう
紙コ Jブ・いす・鉛筆・帽子・石なと身近なもの
30橿を使って650の1笠ひをくりひろける、子と
もたちの遊び読本。
野の花道ばたの草
さいているところさガそう たかはしきよし絵
萩原信介文
定価1.30円180頁/小学校初級から
身近な草花ばかり170種を、四季を通して!直しといます
月刊詑「おおきなポケット」カ、ら新しく生まれた
定価は税込み
窓口3(3942)1226 
@J福音館書庖
干113東京都文京区本駒込6-6-3
-ml'1:3=-
????? ? 。もう結婚はコリゴリ!が口ぐせの、現在は独身の男たち女たち。でも、人生の岐路でハタと生き方を見つめ直したとき、もしも夢を思い出させてくれる誰かが現れたら…。
7人の大人たちが恋に仕事lこ、やがてもう一度
その気になるまでを明るく描くヒューマンライトコメディ!
t 
， 
、
